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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
28.01.2009 р. №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» на 2009-2015 роки розпорядженням пер-
шого заступника голови обласної державної адміністрації від 
22.02.2010 р. №103 затверджено План обласних заходів із реалізації в 
2010-2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2009-2015 роки. Відповідно до зазначеного розпоряджен-
ня одним із пріоритетних напрямків роботи з молоддю є утвердження 
патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдсь-
ких життєвих принципів. 
У зазначеному напрямку працює обласна рада з питань молодіж-
ної політики, консультативно-дорадчі органи в містах і районах облас-
ті; відповідна робота проводиться у школах волонтерів і волонтер-
ських центрах.  
З метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та 
формування загальнолюдських життєвих принципів, протягом квітня-
травня було організовано та проведено низку заходів: 
- 24 квітня – представники управління в справах сім’ї та молоді, 
молодіжних громадських організацій Харківщини взяли участь у Все-
українській молодіжній толоці «Пам’яті Героїв Крут» в Чернігівській 
області; 
- 13 травня в Будинку Актора пройшла акція «Творча молодь – 
молоді» – театральна вистава студентів Харківської державної академії  
культури «Радість доброго народу». 
Зі спільної ініціативи обласної державної адміністрації, молодіж-
них громадських організацій, органів студентського самоврядування 
на території Національного меморіального комплексу "Висота марша-
ла Конєва" 11 квітня 2009 р. розпочалася акція "Бузкові обрії Харків-
щини". Метою акції є патріотичне виховання молоді. У висадці бузку 
взяли участь лідери обласних молодіжних, студентських громадських 
організацій, члени обласної організації ветеранів, молодь Дергачівсь-
кого району. Всього до робіт із озеленення території Національного 
меморіального комплексу "Висота маршала Конєва" було залучено 
понад 150 осіб. Акція "Бузкові обрії Харківщини" проводиться в рам-
ках заходів із підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення Укра-
їни від фашистських загарбників. 
Протягом квітня-травня 2009 р. учнівською та студентською мо-
лоддю упорядковано 179 військових поховань, 286 могил загиблих та 
померлих ветеранів війни, 83 пам’ятники загиблим та померлим вете-
ранам війни, 43 меморіальних комплекси, що увічнюють пам’ять про 
захисників Вітчизни, 95 пам’ятників і монументів, що увіковічують 
подвиги радянських воїнів, 6 місць почесних поховань. 
30 квітня 2009 р. на базі навчального центру оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту МНС України в м.Мерефі 
пройшов обласний фестиваль дружин юних пожежних-рятівників, 
участь в якому взяли понад 200 дітей. 
У рамках проведення обласного конкурсу проектів соціальних 
програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно сім’ї, 
дітей, жінок та молоді спільно з Харківською обласною громадською 
організацією «Союз професійних державних службовців» до Дня Дер-
жавного Прапору України та Дня Незалежності України проведено 
акцію «Я знаю державні символи» (підготовлені 3 відеоролики соціа-
льної реклами патріотично-роз’яснювального змісту, надруковано 
1000 плакатів «Я знаю державні символи»; відеоролики транслювалися 
на всіх обласних телеканалах, плакати розповсюджені по вузах облас-
ті, райвійськкоматах тощо). 
З метою патріотичного виховання молоді, на відзначення 65-ї рі-
чниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в області в 2010 р. проводи-
тиметься відповідна робота: 
В квітні-травні 2010 р. в містах і районах області, із залученням 
учасників бойових дій, ветеранів Великої Вітчизняної війни, представ-
ників молоді, учасників волонтерського руху проводитиметься тради-
ційна патріотична акція «Бузкові обрії Харківщини».  
У квітні, в рамках Міжнародного форуму молоді «Молодь ХХІ 
століття» заплановане проведення засідання круглого столу, присвяче-
ного 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років. З метою активізації молодіжних громадських організацій для 
участі в заходах, присвячених відзначенню 65-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизня-
ній війні 1941-1945 років в містах і районах області буде проведене 
засідання обласної ради з питань молодіжної політики. Постійна робо-
та з патріотичного виховання молоді, формування загальнолюдських 
життєвих принципів – передбачені планами роботи ради. 
У травні 2010 р. в області пройде традиційний фестиваль патріо-
тичної пісні, присвячений 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 рр., учасниками якого є творчі колективи і виконавці 
міста і області. 
Учасники волонтерського руху із шкіл і центрів волонтерів обла-
сті активно залучаються до проведення святкових зборів на підприємс-
твах, у селах, селищах, районах, містах області, спортивних змагань, 
масових заходів. В школах і центрах щороку проводяться бесіди з іс-
торії Великої Вітчизняної війни, зустрічі учнівської молоді з учасни-
ками Великої Вітчизняної війни, Героями Радянського Союзу, повни-
ми кавалерами ордена Слави, особами, що нагороджені чотирма і бі-
льше медалями «За відвагу», членами сімей загиблих, жертвами наци-
стських переслідувань. Волонтери центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді проводять роботу, допомагаючи учасникам Великої 
Вітчизняної війни у господарсько-побутових питаннях, беруть участь 
у щорічних привітаннях і доставці подарунків до Дня Перемоги. 
У рамках Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» 
протягом року проводиться упорядкування пам’ятників, захоронень, 
могил загиблих воїнів, місць бойової слави за участю представників 
молоді, молодіжних громадських організацій, волонтерів центрів соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Під час оздоровчої кампанії в дитячих оздоровчих таборах щоріч-
но планується проведення «круглих столів», бесід, зустрічей з ветера-
нами тощо, присвячених відзначенню річниці Перемоги у Великій  
Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
У 2010 р. заплановане проведення тематичних змін за участю ди-
тячого і молодіжного активів області, присвячених відзначенню 65-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., 67-ї річниці визволення Хар-
кова. 
Прес-релізи та інформації щодо проведених заходів розміщують-
ся на сайтах облдержадміністрації, комунальної установи «Харківсь-
кий обласний центр молоді». 
Протягом 2010 р. на базі відділу «Гендерний ресурсний центр» 
КУ «Харківський обласний центр молоді» заплановане створення від-
еотеки та тематичної підбірки аудіо-, документальних, літературних 
матеріалів, присвячених подвигу радянського народу у Великій Вітчи-
зняній війні 1941-1945 рр.. 
Питання утвердження патріотизму, духовності й моральності,  
формування загальнолюдських життєвих принципів залишається од-
ним із важливих напрямків роботи управління у справах сім’ї та моло-
ді. 
 
 
